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3LUKIJALLE
Tämä teknillisen korkeakoulun Opiskelijatilasto ja -luettelo II sisäl­
tää tilastoja 31.12.1979 mennessä ilmoittautuneista opiskelijoista se­
kä kalenterivuoden 1979 aikana suoritetuista tutkinnoista. Kirjasen 
luettelo-osaan on koottu 10.9.-31.12.1979 välisenä aikana ilmoittautu­
neista opiskelijoista seuraavat tiedot: opintokirjan numero, nimi, iV 
moittautumislaji, korkeakouluun kirjoittautumisvuosi, osasto, osoite, 
puhelin. Vastaavat tiedot ennen 10.9.1979 ilmoittautuneista opiskeli­





kl = kevätlukukausi 1.1.-31.8. 
sl = syyslukukausi 1.9.-31.12.
Osastot :
S - sähköteknillinen osasto
F = teknillisen fysiikan osasto
Ko = koneinsinööriosasto 
P = puunjalostusosasto 
Ke = kemian osasto 
V = vuoriteollisuusosasto 
R = rakennusinsinööriosasto 
M = maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
YJK = yhdyskuntasuunnittelun jätkokoulutuskeskus
Tutkinnot :
DI = diplomi-insinööri 
TkL = tekniikan lisensiaatti 
TkT = tekniikan tohtori
Läänit/maakunta
A = Ahvenanmaan maakunta 
H = Hämeen lääni 
Ku = Kuopion lääni 
KS = Keski-Suomen lääni 
Ky = Kymen lääni 
L = Lapin lääni 
M = Mikkelin lääni 
0 = Oulun lääni
PK = Pohjois-Karjalan lääni 
T = Turun ja Porin lääni 
U = Uudenmaan lääni 
= Vaasan lääniV
5OPISKELIJATILASTOT
6TAULUKKO 1. Opiskelijat 31.12.1979 opintojen tarkoituksen, osaston,
sukupuolen ja ilmoittautumislajin mukaan
Opintojen
tarkoitus










Diplomi- s 955 148 1103 62 3 65 1168
insinööri F 417 58 475 39 4 43 518
Ko 1056 158 1214 98 8 106 1320
P 294 41 335 101 4 105 440
Ke 205 29 234 245 18 263 497
V 347 38 385 87 4 91 476
R 732 73 805 133 - 133 938
M 229 12 241 100 7 107 348
Arkkitehti A 334 26 360 215 6 221 581
Yht. 4569 583 5152 1080 54 1134 6286
Tekniikan Y 1 1 1
Li sensi- S 225 19 244 10 - 10 254
aatti F 104 6 110 8 - 8 118
Ko 137 5 142 9 - 9 151
P 34 1 35 7 - 7 42
Ke 48 3 51 31 - 31 82
V 62 6 68 5 - 5 73
R 179 9 188 5 - 5 193
M 29 3 32 4 - 4 36
A 34 2 36 11 5 16 52
Yht. 853 54 907 90 5 95 1002
Tekniikan Y 1 1 1
tohtori s 27 2 29 2 - 2 31
F 25 - 25 1 1 2 27
Ko 18 1 19 - - - 19
P 2 1 3 - - - 3
Ke 9 1 10 2 - 2 12
V 17 4 21 1 - 1 22
R 14 1 15 1 - 1 16
A 4 1 5 1 - 1 6
Yht. 116 11 127 9 1 10 137
Yhteensä Y 1 1 1 1 2
S 1207 169 1376 74 3 77 1453
F 546 64 610 48 5 53 663
Ko 1211 164 1375 107 8 115 1490
P 330 43 373 108 4 112 485
Ke 262 33 295 278 18 296 591
V 426 48 474 93 4 97 571
R 925 83 1008 139 - 139 1147
M 258 15 273 104 7 111 384
A 372 29 401 227 11 238 639
Yht. 5538 648 6186 1179 60 1239 7425




< 69 70 71 72 73 7A 75 76 77 78 79
S 32 15 A6 56 106 136 1A0 160 150 165 162 1 168
F 19 7 11 22 A3 67 63 69 73 67 77 518
Ko. 62 28 29 70 105 1A2 169 179 175 17A 187 1 320
P 21 8 10 29 AA 5A 51 A5 65 A9 6A AA0
Ke 22 12 16 23 A2 6A 60 59 69 58 72 A97
V IA 6 12 30 36 60 71 77 76 A3 51 A 76
R 57 17 . AO 60 75 98 122 123 123 109 11A 938
M 9 7 A 19 31 A2 A8 53 A9 AA A2 3A8
A 86 29 A3 A7 52 57 58 57 56 A8 A8 581
Yht. 322 129 211 356 53A 720 782 822 836 757 817 6 286
TAULUKKO 3 Lisensiaattiopiskelijat 31.12.1979 osastoittain jatko-
opintojen aloittamisvuoden mukaan
Osasto Jatko-opintojen aloittamisvuosi Yht.
< 69 70 71 72 73 7A 75 76 77 78 79
Y 1 1
s 97 8 9 10 10 18 18 23 AI 11 9 25A
F A5 2 1 2 3 5 10 21 20 5 A 118
Ko • A5 2 2 3 15 16 18 26 13 11 151
P 20 1 1 1 2 A 3 5 2 3 A2
Ke ЗА 2 1 3 A A 7 11 8 A A 82
V 30 A 5 3 3 8 12 A A 73
R A9 6 • 11 8 10 15 20 2A 2A 15 11 193
M A 1 1 1 2 10 A 13 36
A 9 3 1 A 9 3 11 9 3 52
Yht. 333 22 26 31 A2 62 87 113 157 67 62 1002
8
TAULUKKO 4 Tohtoriopiskelijat 31.12.1979 osastoittain jatko-opinto­
jen aloittamisvuoden etukaan
Osasto Jatko-opintojen aloittamisvuosi Yht.
< 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 .
Y 1 1
s 7 1 7 4 2 2 4 2 2 31
F 4 1 1 3 4 7 6 1 27
Ko 1 1 3 1 2 3 3 3 2 19
P 2 1 3
Ke 1 1 1 3 4 1 1 12
V 2 3 2 1 3 4 3 2 1 1 22
R 1 2 2 1 3 2 2 1 2 16
M
A 2 1 1 1 1 6
Yht. 18 7 17 13 13 17 17 16 13 5 1 137













S 1 081 71 4 5 7 1 168
F 510 2 2 4 518
Ko 1 213 82 6 12 7 1 320
P 420 9 4 7 440
Ke 484 4 1 8 497
V 464 1 3 1 7 476
R 862 62 4 4 6 938
M 342 3 1 1 1 348
A 546 23 2 4 6 581
Yht. 5 922 257 26 28 53 6 286
1) Koulutus, jonka perusteella pyrkinyt ja valittu teknilliseen korkeakouluun
9TAULUKKO 6 Opiskelijat 31.12.1979 opintojen tarkoituksen, osaston





Dsasto Kotikunnan lääni/maakunta Yht.
и T А H Ky M PK Ku KS V 0 L Klilm.
Diplomi- S 624 117 1 126 93 35 29 27 29 55 21 7 4 1168
insinöö- F 263 61 48 41 15 8 14 14 37 8 9 518
ri Ko 829 144 97 72 33 27 25 29 42 14 6 2 1320
P 219 42 52 44 15 13 18 14 17 5 1 440
Ke 295 36 49 46 12 9 11 13 13 9 3 1 497
V 293 34 40 26 20 13 9 6 22 9 3 1 476
R 612 62 71 53 40 27 23 15 27 5 1 2 938
M 162 32 1 29 23 15 9 13 9 28 21 5 1 . 348
Arkki- A 422 32 40 24 10 9 11 11 9 7 5 1 • 581
tehti Yht. 3719 560 2 552 422 195 144 151 140 250 99 40 12 6286
Teknii- Y 1 1
kan li- s 222 5 5 3 2 2 1 6 4 2 2 254
sensi- F 107 3 1 3 1 1 1 1 118
aatti Ko 128 5 8 1 2 1 1 2 1 1 1 151
P 32 1 1 2 2 1 3 42
Ke 70 4 3 3 1 1 82
V 61 3 2 2 1 2 1 1 73
R 174 5 4 3 1 2 2 2 193
M 22 5 4 2 1 2 36
A 44 4 1 3 52
Yht. 861 35 28 19 7 5 7 8 12 11 3 6 1002
Teknii- Y 1 1
kan toh- S 28 1 1 1 31
tori F 25 1 1 27
Ko 17 1 1 19
p 3 3
Ke 11 1 12




Yht. 126 4 2 2 1 1 1 137
Yhteensä Y 2 2
S 874 123 1 132 96 37 29 29 31 61 25 9 6 1453
F 395 65 49 44 15 8 15 15 39 9 9 663
Ko 974 150 106 73 35 28 26 31 43 15 6 3 1490
P 254 43 53 46 17 13 19 17 17 5 1 485
Ke 376 40 52 50 12 9 11 14 14 9 3 1 591
V 373 38 42 29 20 14 9 6 24 11 4 1 571
R 802 67 75 56 41 29 25 15 27 7 1 2 1147
M 184 37 1 33 25 15 9 13 9 29 23 5 1 384
A 472 36 40 24 10 10 11 11 9 7 5 4 639
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TAULUKKO 8 Perusopiskelijat 31.12.1979 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Akustiikka




Arkkitehtuuri III (julkisten 
rakennusten suunnittelu) 153 153





Energiatalous ja voimalai- 
tosoppi 8 75 83
Graafinen tekniikka 55 55
Henki1ös t öha11into 1 6 3 10
Huoneenrakennustekniikka 100 100




Kansainvälinen talous 3 2 1 6
Kemia 115 1 116





Laivanrakennustekniikka 1 102 103







Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.




















































Mittaus- ja kartoitustekniik 
Operaatioanalyysi 
Paperitekniikka






















Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
s F Ko P Ke V R M A
Sähkomittaustekniikka
Säätötekniikka 48 48
Taloudellinen geologia 15 15
Taloustiede 1 1
Tehoelektroniikka 1 1
Teknillinen biokemia 79 79
Teknillinen fysiikka 84 84
Tekstiiliteknologia 21 21
Teollisuustalous 63 3 1 67




Tietojenkäsittelyoppi 18 4 22 4 1 49
Tietokonetekniikka 18 72 90









Henkilökohtainen ammattiaine 3 1 3 1 8
Ei ilmoitettu ^ 518 189 451 142 145 102 290 108 184 -2129
Yhteensä 1168 518 1320 440 497 476 938 348 581 6286
1) Opiskelijat valitsevat ammattiaineen osastosta riippuen aikaisintaan ensimmäi­
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Y - - - - 1 i
S 63 53 П6 8 7 15 3 1 4
F 39 17 56 3 3 6 6 4 10
Ro 73 45 118 3 5 8 2 1 3
P 40 15 55 1 3 4 2 1 3
Ke 37 26 63 4 4 8 4 - 4
V 31 17 48 3 1 4 3 1 4
R 51 38 89 - 2 2 2 - 2
M 24 11 35 - - - - - -
A 11 7 18 - - - - - -
Yht. 369 229 598 22 26 48 22 8 30
26
TAULUKKO 13 Valmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit vuonna 
1979 pääaineittain ja osastoittain
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko Г Ke V R M A
Arkkitehtuuri II (asuntosuun­
nittelu) 2 2
Arkkitehtuuri III (julkisten 





Energiatalous ja voimalaitos- 
oppi 5 13 18
Graafinen tekniikka 9 9
Henkilöstöhallinto 1 1 2
Huoneenrakennustekniikka 12 12




Kansainvälinen talous 1 1
Kemia 12 12
























Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Matematiikka 7 7
Materiaalifysiikka 1 1











Mittaus- ja kartoitustekniikka 4 4
Operaatioanalyysi 5 2 7
Paperitekniikka 15 15





Puun mekaaninen teknologia 1 1 11
Radiotekniikka 11 1 1
Rakennusoppi
Rakentamistalous 10 10











Systeemiteoria 1 1 2
Sähkölaitokset 21 21





Teknillinen biokemia 22 22
28
Ammattiaine, joka pääaineena Osasto Yht.
S F Ko P Ke V R M A
Teknillinen fysiikka 28 28
Tekstiiliteknologia 10 10
Teollisuusta Jous





Tietojcnkärii telyoppi 2 6 1 9









aine 1 1 1 3
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Opiskelija tiedot ovat sarakkeis­











S = sähköteknillinen osasto 
F = teknillisen fysiikan osasto 
Ko = koneinsinööriosasto 
P = puunjalostusosa sto 
Ke = kemian osasto 
V = vuoriteollisuusosa sto 
r = rakennusinsinööriosa sto 




ANVISNINGAR FÖR BEGAGNANDE 
AV KATALOGEN
Uppgifterna över studerandena i 











S - elektrotekniska avdelningen 
F = avdelningen för teknisk fysik 
Ko = ma skiningenjör sa vdelningen 
P = träförädlingsa vdelningen 
Ke = kemiska avdelningen 
V = bergsindustriavdelningen 
R = byggnadsingenjör sa vdelningen 








11 66 A POHJOISNIEMENT 3 00200 HKI 20 639814
23056 ERÄKANGAS MIKKO JUHANI 1 1 7» A S-MAIJANT 6G111 02150 ESPOO 15 467342
16665 FAS0ULAS»GE0RGI0S STAVROS 1 1 68 A SUVANTOK 26C16 8OI3O JOENSUU 13 25425
24017 HAAPALAINEN*AILA MAARIT 1 1 75 A ULLANLINNANK IA 10 OOI3O HKI 13 654109
22120 HAVAS*SAULITAPANI 1 1 73 A KUOVINK 3 15610 LAHTI 61 353231
16433 HIETALAHTI»VISA VÄINÄMÖ 22 67 A KATAJANOKANK 3B21 00160 HKI 16 179299
25027 INNANEN*JOUKO OLAVI Л 76 A JÄMERÄNT 10E70 02150 ESPOO 15 464203
13495 JOKINEN*MARTTI VILJO 11 63 A PERÄKORVENK 18A11 33420 TAMPERE 42 445642
17501 JORMOLA*JUKKA ANTERO 11 69 A SATAKIELENI 7 01450 VANTAA 45 87275-7 3
19138 JOUHKI»ERKKI JUHANI 11 70 A VANHA VANTTILANT 7 02780 ESPOO 78 810196
19140 KAARALA*JAAKKO OLAVI 11 70 A PAKILANI 3A7 00630 HKI 63 748661
19143 KARI*MARKKU TAPANI 11 70 A LUOTSI K 16B14 00160 HKI 16 66577825032 KONOW,VON»JOAKIM THOR 0 22 76 A S-MAIJANT 10D50 02150 ESPOO 15 4550528I6630 KROGIUS ROLF FJALAR VIDAR 11 68 A MARIAGRANDEN 12A 02700 GRANKULLA 59872122130 KURONEN*EIJA MARJATTA 11 73 A FREDRIKINK 75A7 00100 HKI 10 495011
15616 LAHTI*MARKKU TAUNO JUHANA 11 66 A PASUUNAKUJA 2D30 00420 HKI 42 5630472
23070 LAMPI*JUHA PETRI 11 7« A HELSINGINK 7B45 00500 HKI 50 7531905
22132 LEHESAHO-RAUTIO»HANNA M 1 1 73 A TIKKAMÄENT 16 9AS2 80210 JOENSUU 21 3244 1
21283 LEPPÄNEN*POJU ENSIO 11 72 A 3 LINJA 21C62 00530 HKI 53 719648
26043 LINKO*JUKKA PEKKA 11 77 A UUDENKIRKON! 8A 02130 ESPOO 13 463021
17515 MARTTILA*MIKKO ELMO 11 69 A SUSITIE 8B21 00800 HKI 80 788639
22139 MONTIN*OLAVI CHRISTIAN 1 1 73 A S-MAIJANT 12A14 02150 ESPOO 15 4682871
23О8О NUUTINEN*PÄIVI IRMELI 11 7« A RUNEBERGINK 46B32 00260 HKI 26 445669
25045 OLLUS YNGVE*CHRISTIAN 1 1 76 A MARCUS COLLINSGR 3 02700 GRANKULLA 500855
24048 PATOLINNA JUKKA PEKKA 1 1 75 A S-MAIJANT 6D55 02150 ESPOO 15 4682925
80010 RANTA*KAUKO KALERVO 11 46 A ALBERTINK 38B31 00180 HKI 18 643398
20173 SAKKINEN*PETRI LAURI 11 71 A TEMPPELIKATU ПАЮ 00100 HKI 10 494194
12460 SALO*KALEVI ENSIO 11 61 A KASARMIKATU 1C43 00140 HKI 14 666998
13508 SCHULZ LEENA INKERI SOFIA 22 63 A BADSTR 25 4901 DEUTSCHLAND
10634 SCHUURMAN*AULIKKI ELISABET 11 57 A LÄHDERANTA 10F 02720 ESPOO 72 599916
15639 SKINNARI*SEPPO JOHANNES 1 1 66 A LAIVANVARUSTK 8AA1 00140 HKI 14 669182
22155 SONNINEN*MARKKU JUHANI 1 1 73 A RATATIE 01400 VANTAA 4Q 8749310
2 1246 SUUTALA*TARJA HANNELE 11 72 A MAA PALLONKJ 1A7 02210 ESPOO 21 885224
26067 SÄRKKÄ*JARI MATTI E 1 1 77 A NUOTTAPKU 8A 10 00330 HKI 33 482928
24058 TALVITIE*ANTTI ILMARI 11 75 A JÄÄKÄRINÄ 6AB29 00150 HKI 15 608018
24060 TEIKARI*MARTTI KALEVA 22 75 A OPASTINSILTA 10B45 00520 HKI 52 143681
22158 TÖLÖ*MATTI KAARLO 1 1 73 A MUNKKINIEMENPT 3 00330 HKI 33 484347213OO USHIO KOICHI 11 72 A HARAKANKJ 2A6 02600 ESPOO 60 . 516 19322160 VIITA*PETRI 1 1 73 A ORAPIHLAJAT 14A 1 ОО32О HKI 32 583638
16428 VÄISÄNEN ILPO*JUHANI 12 67 A PUISTOLINNA A8 30100 FORSSA 10
11966 WESTERLUND GUNHILD E 1 1 60 A VÄRMOBACKAV 14 00360 HFORS 36 553413
24069 ÖLANDER*ERKKI SAKARI 1 1 75 A JÄMERÄNT 1 1P14 3 02150 ESPOO 15 466633
42
OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
26526 AALTO TUULA•KRISTIINA 22 78 P AARNIVALKEANT 5D62 02100 ESPOO 10 467223
22206 AHO MAUNO JUHANI 22 74 S MÄKITORPANT 40E47 00640 HKI 64 726567
20422 AHOLA»PEKKA JUHANI 11 72 S HOIMOLA 17320 ASIKKALA KK 666394
1 3032 AHONEN ANTTI JUHANI 11 63 R LAULURASTAANPKU 4 00700 HKI 70 352940
20977 AKKILA»LEO ALEKSI 12 72 V PELTONIEMENK 2B12 01360 VANTAA 36 8744636
23384 ANDLER•PX R KRISTIAN 11 75 F HELLSTENINI 15H 02170 ESPOO 17 428230
23293 ARONEN*HANNU JUHANI 1 1 75 F PARAISTENT 17B353 00280 HKI 28 414809
16091 ARPALAHTI»TIM0 TAPANI 11 67 S VÄHXNTUVANTIE 2F61 00390 HKI 39 541624
20002 ASIKAINEN»ILKKA JUHANI 1 1 71 V MERIVALKAMA 3-5B20 02320 ESPOO 32 8014835
22789 AURANEN*ILPO OLAVI 1 1 74 V ULVILANI 29/6C470 00350 HKI 35 553570
23296 BERGMAN*HEIKKI JUHANI 1 1 75 F KISKONT 14A9 00280 HKI 28 418460
25549 BERGMAN*JOUNI ERIK 1 1 77 P KEIJUKAISTENPKU 7C 00820 HKI 82 785896
22172 BJUKSTRÖM»KNUT HAKAN 1 1 73 KO KADETTVXGEN 20/13 00330 HFORS 33 481696
24273 BJÖRKSTRAND*RUNE MATTIAS 1 1 76 F BISTERV 7C14 02150 ESPOO 15 4682827
26594 BLOMBERG*MERJA KRISTIINA 1 1 78 KE KILONKALLIO 1 OB 11 02610 ESPOO 61
25356 BRANDERS DAN*PETER KENNETH 11 77 KO PIHLAJATIE 44B 00270 HKI 27 482811
1 8435 BÄCKSTRÖM KURT»BERTEL 11 70 R SIB BULEVARDI 14 06100 PORVOO 10 148282
23387 CHRISTERSSON*TERO JUHA K 1 1 75 KO S-MAIJANT 10F83 02150 ESPOO 15 4682963
14 194 EDELMANN LARS TORSTEN 1 1 65 R STORSVÄNGEN 14B15 00200 HFORS 20 6925284
23722 EKMAN«KIM 1 1 75 V SVINHUFVUDSV 2E40 00570 HFORS 57 688710
22467 EKQVIST*HENRIK ERIK K 1 1 74 KO KAJAVATIE 10A14 00200 HKI 20 671667
24712 EKOVIST*RALF CONRAD 1 1 76 KO TUR ASA ARENT 5B 00200 HKI 20 672860
17183 FORSELL*HEIKKI ANTERO 11 68 KE KULORASTAANI 3U164 01450 VANTAA 45
23393 GILLBERG»JARMO MARKUS 1 1 75 KO POUTAPKU ЗА 12 02100 ESPOO 10 464330
25362 GRANSTRÖM*JUKKA OLAVI 22 77 KO JXXKXRINK 3C26 00150 HKI 15 638015
25825 HAAKILA*JUHA AARNE 1 1 77 R SXTERINTIE 10K84 00720 HKI 72 355410
22065 HAILA*ANNE-KAARINA ELISE 22 73 M PIETARINK 15A40 00140 HKI 14 637542
21875 HAKAKARI*HANNU SAKARI 12 73 V KLAUKKALA 01800 KLAUKKALA 8794730
25551 HAKKILA*OLLI JUHA 1 1 77 p PORVOONK 5-7E178 00510 HKI 51 7011354
20841 HALONEN*SEPPO SAKARI 12 72 p PELTOLANTIE IBS 48300 KOTKA 30
23582 HALONEN*TIMO OLAVI 11 75 p JXMERXNT 111186 02150 ESPOO 15 467907
23692 HANNUS*RIITTA HANNELE 1 1 75 KE SATEENTIE 6B93 02100 ESPOO 10 465435
22480 HATJASALO*LEO ANTERO 11 74 KO TOLARINT 3-5E40 00400 HKI 40 575869
24819 HEIKKONEN*ARTO AARNE 1 1 76 R JXMERXNT 1A454 02150 ESPOO 15 4682437
21083 HEINO*ANTTI OLAVI 11 72 R SATEENKAARENKJ 3 00740 HKI 74 360828
22882 HEISKANEN VELI-*PEKKA 11 74 KO JXMERXNT 6C224 02150 ESPOO 15 4682762
20680 HELLE*LAURI UOLEVINPOIKA 1 1 72 KO NEITSÏTPKU 3C34 00140 HKI 14 652048
23149 HEMMI RISTO JUHANI 1 1 75 S PORVOONK 3F236 00510 HKI 51 7535023
16037 HERRANEN*JORMA OLAVI 12 67 KO MALMINKATU 32D114 00100 HKI 10
23402 HIETA JUKKA MATTI 11 75 KO ÖVERBY 02400 KNUMMI 2989474
24375 HILSKA PIRJO-*RIITTA 22 76 KO MANNERHT 138A9 00270 HKI 27 419930
13687 HINTSALA MAURI JUHANI 1 1 64 KO UNIKKOTIE 8B23 01300 VANTAA 30 830364
19725 HOLM NILS«GUNNAR 12 71 S STENIUSVÄGEN 35B22 00320 HFORS 32 572232
15760 HOLMBERG »ROLF KRISTIAN 21 67 F KNUUTINMXKI 2 02400 KNUMMI 2988044
25112 HOVI*ANTTI JUHANI 11 77 S HAKANIEMBNKJ 4A16 00530 HKI 53 761262
24958 HOVI*HELKA-MARJA T 1 1 76 M JXMERXNT 1 1F131 02150 ESPOO 15 467642
23305 HOVI*TEEMU SAKARI 11 75 F JXMERXNT 11L225 02150 ESPOO 15 465105
24073 HÄMÄLXINEN*KARI UKKO ULJAS 1 1 75 KO DAGMARINK 1 ЗА 18 00100 HKI 10 406816
20463 HXMXLÄINEN*PAULI KALERVO 12 72 S TYÖTIE 1 15840 LAHTI 84
24727 HÄMÄLÄINEN*TIMO JUKKA 1 1 76 V JXMERXNT 1A 159 02150 ESPOO 15 4682250
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OPINTOJEN TARKOITUS : DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
25118 IMMONEN*MARKKU JUHANI 
25846 ISOTALO»OLAVI ARMAS 
18183 JANHUNEN»HANNU JARMO OLAVI 
25745 JATKOLA»JUKKA TAPANI
19325 JAUHIAINEN K M*ANTERO 
26380 JUNTUNEN*MARKKU JUHANI 
17162 JUNTUNEN*PENTTI OLAVI 
24389 JUVONEN*HANNU OLAVI 
18806 JUVONEN*VEIKKO ANTERO
20469 JKRKINEN*SEPPO JUHANI 
25130 JÄRVELÄINEN*PERTTI TAUNO J 
24636 KAARNASAARI*JUSSI TAPANI 
25075 KAMPANA THEODORE 
22394 KANTONEN*ESKO JUHANI
21583 KARSMA »KAI HENRIK 
I3437 KARVONEN*LAURI TAPIO 
19370 KAUHALA*PEKKA TAPIO 
23177 KERKKKNEN*ESKO JUHANI 
12296 KERVINEN OIVA*AARRE JUHANI
25755 KIVELIÖ BROR*AARNO 
22902 KIVIJÄRVI«ILKKA OLAVI 
20481 KOIVISTO*ERKKI JUHANI 
23842 K0IVIST04LKKA ASLAK 
21811 K0IVIST0*TAPI0 ILMARI
22254 KOLJONEN»JOUNI PETRI TAPIO 
25298 KOPILOFPlPAULI TUOMAS 
16929 KOPONEN PAAVO*ANT£RO 
22175 KORHONEN«TIMO UOLEVI 
24849 KORPI»ILKKA SAKARI
11 70 KO KUNNARLANTIE 65 02950 ESPOO 95
21 77 S TUULIHÏLLÏNT 2D31 00920 HKI 92
22 77 R VILLAKO 64830 VILLAMO
1 1 69 V AURORANK 9B11 00100 HKI 10
11 77 V PIHLAJAT 9A5 00270 HKI 27
1 1 70 F MECHELININK 13B36 00100 HKI 10
22 78 KO HALLAKATU 4 11120 RMÄKI 12
12 68 P L AMMASLAMT 13C44 01710 VANTAA 71
1 1 76 KO JÄMERÄNT 5C83 02150 ESPOO 15
22 70 S TYYNELXNKUJA 2F51 00700 HKI 70
1 1 72 S KILONRINNE 10E122 02610 ESPOO 61
1 1 77 S LÄNT PAPINK 6C50 00530 HKI 53
11 76 KE VÄINÖLÄNK 2A18 00610 HKI 61
22 76 V LOUHENT 20A2 02130 ESPOO 13
1 1 74 F I AALBERGINT 4E 00400 HKI 40
1 1 73 KO LAAJALAHDENT 20B ООЗЗО HKI 33
22 63 V HUOVIT 8B18 00400 HKI 40
1 1 71 F OHJAAJANTIE 22A7 00400 HKI 40
1 1 75 R KIVIMÄENKUJA 4D 01620 VANTAA 62
11 61 P HONKAVAARA 111F 81280 UIMAHARJU
1 1 77 V S-MAIJANT 12H110 02150 ESPOO 15
1 1 74 R S-MAIJANT 6D53 02150 ESPOO 15
1 1 72 S HAROLA 27450 HAROLA
1 1 75 KO SUVIKUJA 3D4 02120 ESPOO 12
22 73 KE HXMEENT 32A30 00530 HKI 53
1 1 74 S CYGNAEUKSENK 10B20 00100 HKI 10
22 77 F KOPI 02440 LUOMA
1 1 68 KO STENBÄCKINK 4A4 00250 HKI 25
12 73 R LUKKARINNIITTY 2 02770 ESPOO 77
1 1 76 R KOSKELANT 25C 00610 HKI 61
21746 KOSKINEN*JUKKA URHO 11 73 p 
23187 KUPARI*3AMPSA KARI KULLERVO 11 75 S 
24967 KURKI*PENTTI KALEVI 12 76 M 
20859 KUUSISTO*JOUKO MIKAEL 11 72 P 






11100 RMÄKI 10 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
02150 ESPOO 15 
00270 HKI 27
25411 KIMENTAKA*ERKKI ILMARI 
17757 K7RÖLX PENTTI*KALEVI 
22517 KXMÄRXINEN*JORMA JUHANI 
23116 KÖRÖS LASZIO JENO 
16241 LAAKSONEN»RISTO PENTTI J
11 77 KO MUNKKIN PT 20039 
11 69 KO SILOKKAANT 9B35 
11 74 KO KIRSTINMXKI 15A5 
11 74 P JXMERXNT 1A226 
11 67 P MAININKI! 4029
ОО33О HKI 33 
40640 JKÏLX 64 
02760 ESPOO 76 
02150 ESPOO H 
02320 ESPOO 32
21896 LAHTINEN*KARI JUHANI 
2319I LAMMI*PERTTI TAPANI 
21750 LAMPILAHTI»JORMA VEIKKO K 
20718 LANDTMAN MARTIN GUNNAR 
13719 LAPPALAINEN*TAUNO JUHANI
11 73 V SEPPXLXNK 27 
11 75 S JUSSAARENKJ 3814 
11 73 P JXMERXNT 7043
12 72 KO TIIRASAARENT 12 
11 64 KO NEITSYTSAARI 9BB55 00960 HKI 96
32200 LOIMAA 
00840 HKI 84 
02150 ESPOO 15 
00200 HKI 20
21199 LARKAS»ESKO VEIKKO 
18479 LATVA-KISKOLA*JUHA NIILO T 
22523 LAUKKANEN*KARI ERKKI T 
17990 LAUKKANEN*KARI ILMARI 
21125 LAURI»TEPPO VELI
11 72 M MELOJANTIE 2A1 
11 70 R TIÖMIEHENK 4Л8 
11 74 KO JXMERXNT 1B211 
22 69 S AVARUUSKATU 3E81 
11 72 R MANNERHT 67A
00200 HKI 20 
00180 HKI 18 
02150 ESPOO 15 



















































OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
15284 LAVONSALOePERTTI OLAVI 12 66 KO PASUUNAKUJA 2A4 00420 HKI 42 538681
19891 LEHTINEN*ESA KALEVI 12 71 P SIMONKATU 1 OC 37 00100 HKI 10 611876
24163 LEHTIRANTA*JUKKA EINO 1 1 76 S KIRVUNTIE 18A 4 02140 ESPOO 14 517285
17573 LEIKOLA ESA KAARLO*JUHANI 1 1 69 F RAUHANKATU 1B15 * 00170 HKI 17 669679
19463 LESKINEN*TEUVO ENSIO 12 71 R MYLLYKYLÄ 01590 MAISALA 824668
24747 LIEDES OUTI—MARIA 1 1 76 V TEMPPELIK 21C57 00100 HKI 10 446186
22275 LINDROOS*CARL MAGNUS 1 1 74 S STOCKHOLMSG 13C39 00270 HFORS 27 411545
21994 LINSEN»PER-OLOF BIRGER 1 1 73 R KILOBRANTEN 10F131 02610 ESBO 61 590756
20941 LUOSTARINENeJUHA MARKKU T 12 72 KE SÄRKIKUJA 7 02170 ESPOO 17 426009
24171 LÖFMAN*JOHAN KRISTOFFER 1 1 76 S SANDELSGATAN 10B33 00260 HFORS 26 494896
16106 MAKKONEN»ALTTI AARNO OLAVI 1 1 67 S HAUENKALLIONT 6E25 02170 ESPOO 17 424397
22540 MALIN»STEFAN R R 1 1 74 KO DRUMSÖVÄGEN 34A8 00200 HFORS 20 671982
20507 MANNINEN*JUKKA TAPIO 1 1 72 S KILONRINNE 10A15 02610 ESPOO 61
24305 MARTIKAINEN*OLLI ERKKI 1 1 76 F KAUPPALANT 44B10 ОО32О HKI 32 572209
21380 MAUNULA*VESA UOLEVI 1 1 73 S VETERAANINT 21 02680 ESPOO 68 541855
23332 MELKAS*HEINI ELINA 1 1 75 F JXMERÄNT 6C425 02150 ESPOO 15 4683151
18957 METSX-SIMOLA«MERVI PÄIVIKKI 1 1 70 KE HAKARINNE 6K128 02120 ESPOO 12 424362
25177 MIIKKULAINEN*HANNU JUHANI 1 1 77 S JÄMERÄNT IIII9I 02150 ESPOO 15 464635
22545 MIKOLA*TEPPO KALEVI 21 74 KO MAININKITIE 4C27 02320 ESPOO 32 8017010
24755 MOILANEN»MARKUS TOM H 1 1 76 V LUUVANTIE 8 02620 ESPOO 62 599776
24440 MONTEN*JARMO JUHANI 11 76 KO S-MAIJANT 12D56 02150 ESPOO 15 4683089
21700 MUJE*RITVA MARJATTA 12 73 KO RANTATIE 6B18 16300 ORIMATTILA 7991 1
24587 MULTANEN*EERO JAAKKO 11 76 p RUUSULANK 17 A 6 00250 HKI 25 4959IO
24588 MURTOLA LAURI M*CAIUS 11 76 p KAARENJALKA 5E75 00940 HKI 94 307454
26516 MUSTONEN TARJA*MARIANNE 11 78 KO PAJUPILLINT 15A7 00420 HKI 42 534542
21503 MÄKELÄ AINO*ANNIKKI 1 1 73 F FRANZENINK 5C82 00500 HKI 50 711473
17057 MÄKELÄ*MARKKU TAPANI 1 1 68 S HARAKANKJ 2G50 02600 ESPOO 60 514894
24442 MÄKELÄ*TERO TAPIO 11 76 KO JXMERÄNT 5C16 02150 ESPOO «15 4682698
21628 MÄKI*SANTTU ILARI 11 73 p I ROOBERTINK 7B11 00120 HKI 12 627329
26179 MÄKILÄ*HEIKKI ANTERO 22 78 S JÄMERÄNT 5B71 02150 ESPOO 15 4682677
23877 MÄKINEN*TAPIO ILARI 22 75 R VIITTAT 37 01640 VANTAA 64 845323
25184 MÄKI-POLLARl«SEPPO ILMARI 1 1 77 S VESIRIVI 4 60800 ILMAJOKI
18766 MÄNTYLÄ*JAR I ANTTI JOHANNES 11 70 S JÄMERÄNT 10F95 02150 ESPOO 15 465491
23878 MXNTYMAA*JUKKA ANTERO 1 1 75 R EERIKINK 48D80 00180 HKI 18 546391
15056 NIEMELÄ*JORMA OLAVI 1 1 66 R LAUTTASAART 18A13 00200 HKI 20 679522
22665 NIEMINEN«HANNU MATTI A 1 1 74 Р KARJALANK 11AS7 15140 LAHTI 14 510494
25447 NIIKKULA*MATTI JUHANI 11 77 KO ILVESTIE 1 13500 HLINNA 50 200865
24879 NIKLANDER REIMA 11 76 R JOKINIEMENT 13 00650 HKI 65 725203
21022 NOKKALA*HANNU VÄINÖ SAKARI 1 1 72 V SATEENTIE 2A25 02100 ESPOO 10 466741
21636 NORDMAN*MATTI OLAVI 21 73 KO SATAKUNNANK 20C53 28130 PORI 13 37956
24882 NURMINEN«RISTO ILMARI 11 76 R JÄÄKÄRINK 63B14 00150 HKI 15
21909 NYXSSÖNEN*OLLI PEKKA TAPIO 1 1 73 V MECHELININK 40 00250 HKI 25 492765
22167 OGAVA*TAKUZO 11 73 KO ALBERTINK 14A25- 00120 HKI 12 634586
17580 OLLILA*JORMA JAAKKO 11 69 F HIIHTOMÄENT 32A7 00800 HKI 80 788202
14 354 OLLINMÄKI*ERKKI PENTTI M 1 1 65 KO VELLAMONTIE 23A1 04200 KERAVA 248827
22301 OLOFSSON KARL*STEF AN 1 1 74 S KAIVOSRINTT 20126 00610 VANTAA 61
19486 ORANTIE*KALERVO TAUNO 1 1 71 R MAININKITIE 4B46 02320 ESPOO 32 8OI3439
23482 PAANANEN VESA MATTI JALMARI 22 75 KO KAAKKURIKUJA 5B10 00200 HKI 20 673630
22950 PAAVILAINEN*JARI KALERVO 21 74 R HERAJOKI 11710 RMÄKI 71 32894
25906 PAJUNNEN*JARMO TAPANI 12 77 R PORVOONK 11D 31 04200 KERAVA 244969
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
13892 PAKARINEN«KARI YRJÖ ALEKSI 22 e» S ALEKSANTERK 25A38 15140 LAHTI 14
18912 PATOLA»EERO ESA HENRIKKI 1 1 7 0 P MAININKITIE 4B18 О232О ESPOO 32
21400 PENNANEN*JUHA ANTERO 11 73 s GYLDENINT 12G34 00200 HKI 20 674337
15894 PERKKO*SEPPO TAPIO 1 1 67 R RUNEBERGINK 37A12 00100 HKI 10 498367
22312 PERNILX VELI*ESAIAS 1 1 74 s TAMMINIEMENI 5 00250 HKI 25 485334
24694 PEUSSA*JOUKO TAPANI 11 76 KO JXMERÄNT 5A95 02150 ESPOO 15 4682646
26192 PIENISAARI*HEIKKI TAPANI 1 1 78 S JXMERXNT 5B71 02150 ESPOO 15 4682677
24207 PIENSOHO*JYRKI JAAKKO 1 1 76 s OROLA NT 10B13 02600 ESPOO 60 517802
23491 PIETARINEN*JARMO UNTAMO 11 75 KO M HAGELSTAMINT 12 02700 KAUNIAINEN 501576
23986 POIKOLAINEN SIRPA ULLA H 11 75 M JÄMERÄNT 11H175 02150 ESPOO 15 467886
19644 PORKKA*PENTTI ESKO TAPIO 1 1 71 KG LIEPEENTIE 33 41400 LIEVESTUORE 61296
25461 PORVARI*MARKKU 1 1 77 KO JÄMERÄNT 7A95 02150 ESPOO 15 4632076
23898 PURANEN » PEKKA JUHANI 11 75 R HAIMILA 54510 URO
23350 PUUSTINEN*JUKKA SAKARI 22 75 F MECHELININK 2A24 00100 HKI 10 492802
21029 PÖNTINEN*RISTO JUHANA 1 1 72 V AITTAT 16B17 00390 HKI 39 544680
2232О PÖYHÖNEN»PETRI JUHANI 1 1 74 S VUOLUKIVENT 4B22 00710 HKI 71 379614
24326 RAILO*MARKKU KAI OSSIAN 11 76 F TÄHKÄKUJA 5M170 01370 VANTAA 37
26648 RANTAKALLIO ILONA ANNELI 1 1 78 KE JÄMERÄNT 11K209 O215O ESPOO 15
25208 RANTAKANGAS*TAPANI MATIAS 1 1 77 S JÄMERÄNT 5C74 02150 ESPOO 15 4682024
21408 RANTAMA*MARKKU JUHANI 11 73 S TAIVASKERO 1A26 01280 VANTAA 28 3920568
24469 RAUNIO*MIKKO JOHANNES 11 76 KO JÄMERÄNT 6B312A 02150 ESPOO 15 4682778
14830 REKOLA*RISTO OLAVI 1 1 65 R HÄMEENK 64B26 1 1 100 RMÄKI 10 30585
23035 RIIPINEN*JOUKO ILARI 1 1 74 M S-MAIJANT 12C29 02150 ESPOO 15 4682982
15899 RINNE*JARMO SAKARI 1 1 67 R RAKOVALKT 7-9C7 00670 HKI 67 749789
23902 RISSANEN*ESA VILHO 1 1 75 R JÄMERÄNT 6A309 02150 ESPOO 15 4682774
25792 ROOS JOHAN*HENRIK 11 77 V KASERNG 2B14 00140 HFORS 14 653209
24909 ROSSI*VALTO JUHANI 11 76 R JÄMERÄNT 11C76 OPISO ESPOO 15 462416
23505 RUNDBERG•ÅKE RAIMO 12 75 KO TÖLLINMÄKI 8 00640 HKI 64 782100
22576 RUOKOLA »JUHA SEPPO 11 74 KO LAUTTASAARI 17A7 00200 HKI 20 674067
22330 RUTANEN»JORMA TAPANI 1 1 74 S PUNAHILKANI 5C32 00820 HKI 82 7553532
23787 RÄIHÄ*JAN ERIC 1 1 75 KO GRUNDV 28A 00330 HFORS 33 485511
25594 SAASTAHOINEN »JUHA MATTI 11 77 P PUNAKIVENT 5AS72 00980 HKI 98 З12371
22966 SAKKI*OLLI RAUNO ANTERO 11 74 R HAUENKALLIONT 2A13 02170 ESPOO 17
24917 SALLINEN*ERKKI ONNI TAPIO 1 1 76 R KAITUENTIE 37B25 50100 MIKKELI 10 361950
20629 SALMINEN*RAIMO-PEKKA 1 1 72 F SOUKANKAARI 11B17 02360 ESPOO 36 8013613
15166 SALO*JUHA TAPANI 11 66 KO NUUMÄENT 7A 1 02710 ESPOO 71 597599
17693 SALOKANGAS*LAURI HANNU 1 1 69 R ULVILANTIE 27CA37 00350 HKI 35 553508
26218 SALONEN»HEIMO UOLEVI 11 78 S MARSINKUJA 5C3 01480 VANTAA 48 8728651
20543 SALOVUORI«HEIKKI TAPIO 11 72 S SAARISSLXNKJ 6A9 00970 HKI 97 327916
I3IOI SANDIN PETTER 12 63 R MIEKKA 2L176 02600 ESPOO 60 517532
16227 SANDSUND*CARL-GUSTAF W 1 1 67 P JÄRNSKÄGGSV 1В 419 02150 ESBO 15 4682419
21774 SARANTOLA*JAAKKO ANTERO 1 1 73 P JÄMERÄNT 1B206 02150 ESPOO 15 4682276
22442 SAVONIUS*BENNT JOHANNES 22 74 F NIEMENMÄENT 12A17 00350 HKI 35 488944
23515 SEPPÄ*SEPPO ANTERO 11 75 KO JÄMERÄNT 7C92 02150 ESPOO 15 4682863
2523О SETXLÄ*OLLI JUHANI 11 77 S TONTUNMÄENT 2G 02200 ESPOO 20
25002 SILLFORS*SUVI TUULIKKI 1 1 76 R KOSKENHAANT 18 00940 HKI 94 303906
22174 SILLFORS*TAPIO LEO 12 73 M TUHKANUMMENI 00940 HKI 94 309380
19946 SIPONEN*MARJA-LEENA 12 71 KE SEPETLAHDENT IOD8O 02230 ESPOO 23 3034851
23363 SIPPOLA*JAAKKO TAPIO 22 75 F KAUPPALANI 27-29C 00320 HKI 32 576180
16725 SIREN*MERI ELINA 1 1 68 R ANJANKUJA 3B122 О223О ESPOO 23 8O32174
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OPINTOJEN TARKOITUS: DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO
24783 SJÖBLOM CURT-JOHAN PATRIK 1 1 76 V
22344 SKÏTTX8JORMA JUHANI 1 1 74 R
24924 SNELLMAN*HANNU OLAVI 1 1 76 R
16976 SOININEN*JORMA JUHANI 21 68 KO
27804 STANESCU TRAIAN 11 79 KO
23117 STRAUSZ*JOZSEF JANOS 1 1 74 P
23922 SUOMINEN*MATTI TAPANI 1 1 75 R
24339 SUURIO»ESA KALEVI 11 76 ?
25006 SUUTALA*HEIKKI JAAKKO 1 1 76 M
26236 TALVELA AARNE PAAVO»JUHANI 12 78 S
23529 TANNER*ESKO ANTERO 1 1 75 KO
25007 TARVAINEN»MARKKU JOHANNES 1 1 76 M
21044 TEELAHTI*PEKKA JUHANI 22 72 V
26481 TEINONEN*TIMO JAAKKO 1 1 78 KO
19844 TELKKI*ILKKA AUVO SAKARI 11 71 s
15996 TIILIKKA»PENTTI JUHANI 1 1 67 KO
24932 TIKKANEN*MIRJA ANNELI 1 1 76 R
20786 TOIVANEN*JUHA ANTERO 1 1 72 KO
21929 TOIVONEN*LASSE MARTTI T 12 73 V
22356 TOMPURI MARJUT*IRMELI 1 1 74 KO
25941 TOMPURI*VESA VELI-MATTI 1 1 77 R
24547 TOPI-HULMI*HANNA KATRIINA 1 1 76 KO
21782 TUDERMAN*MARKKU JUHANI 1 1 73 P
22690 TUHKANEN*TIMO TAPIO 1 1 74 P
24933 TUKIAINEN*TOM MIKAEL 11 76 R
25498 TUOMINEN»HARRI EERO 21 77 KO
24934 TUOMINEN IRMA ULLA-MAIJ A 1 1 76 KO
20565 TURUNEN*OLLI JUHANI 1 1 72 S
25502 TURUNEN*RISTO VEIKKO 11 77 KO
23630 TYNKKYNEN*MARKKU PETTERI 1 1 75 P
23534 ULVINEN*JARI TOIVO 1 1 75 KO
23375 UOTILA*ILKKA ANTERO 1 1 75 R
15376 UOTILA JUHA*TAPANI 1 1 66 S
25504 UOTILA*SEPPO EINO TAPANI 11 77 KO
24937 UTRIAINEN«MARKKU JUHANI 1 1 76 R
23536 VALLIKARI*JOUKO KALERVO 1 1 75 KO
21453 VILEN»TIMO KALERVO 1 1 73 S
2534 1 VILJAMAA PANU*PEKKA 1 1 77 F
23939 VILPPULA*OLLI OSSI OLAVI 1 1 75 R
23801 VILUKSELA*PENTTI MARTTI Y 1 1 75 P
21861 VIRKKUNEN*PEKKA VILJAMI 21 73 KE
21685 VIROLAINEN*KARI OLAVI 11 73 KO
26857 VIRTANEN*HANNU KALEVI 1 1 78 R
21535 VUOKKO*JYRKI JUHANI 1 1 73 F
24615 VUORINEN JOUKO*TAPANI 1 1 76 P
24616 VXÄRÄ*TUOMO ANTERO 1 1 76 P
25870 WALDEN HELE*HANNELE MARIA 1 1 77 R
26084 WALLASVAARA»JUHANI NILS G 1 1 78 KO
23118 WEHNERT*VOLKER KARL L 1 1 74 KO
25963 WESTERLUND*MIKA PETER 0 1 1 77 S
FLEMINGINK 11A 00530 HKI 53
LINNAISTENK 14B10 08100 LOHJA 10 22897
POUTAMXENT 11C29 00360 HKI 36 554195
VUORIK 34B13 23500 UKAUPUNKI
7014194SILTASAARK 8-10A70 00530 HKI 53
JXMERXNT 1 A 451 02150 ESPOO 15 4682434
VAPAALANT 84 01650 VANTAA 65 846367
LUKUPKO 4A 00680 HKI 68 723658
JXMERXNT 7C36 02150 ESPOO 15 4682838
ELINANPKU 3 02700 KAUNIAINEN 502675
MXNTYTIE 21A 10 00270 HKI 27 483219
URHEILUK 6-8D28 00250 HKI 25 442391
KILONRINNE 10D80 02610 ESPOO 61
RUNEBERGINK 26A3 00100 HKI 10 495162
LINTUKORVENT 2G82 02660 ESPOO 66 543287
В 242 25900 TAALINT 61024
HARJUVITTA 1A17 02100 ESPOO 10 4550294
LOUHENT 20C23 02130 ESPOO 13 4550985
KIRKKOK 15B53 151 10 LAHTI 11
6981373MARUNAKUJA 4A9 00840 HKI 84
KITARAKUJA 1B301 00420 HKI 42 538578
JXMERXNT 7B44 02150 ESPOO 15 4682096
RUOHOLAHDENK 16A11 00180 HKI 18 601317
KALASÄXKSENT BA4 02620 ESPOO 62 597419
KALKKIPAADENT 8 00340 HKI 34 488144
KIRSTINHARJU 3D61 02760 ESPOO 76 7292960
MANNERHT 57A10 00260 HKI 26
NIEMENMXENT 10B51 00350 HKI 35 484249
KARHUSUONI 47 02810 ESPOO 81 862725
PORVOONK 30133 00510 HKI 51 719287
JXMERXNT 5A44 02150 ESPOO 15 4682621
JXMERXNT 1C 177 02150 ESPOO 15 4682268
LAAJALAHDEN! 26B20 00330 HKI 33 481723
AVARUUSK 3G131 02210 ESPOO 21
552116ULVILANI 20A7 00350 HKI 35
RUUSANKATU 4A18 00250 HKI 25 446797
TXHKXKUJA 5J134 01370 VANTAA 37 833072
JXMERXNT 7A63 02150 ESPOO 15 4682060
JXMERXNT 1 В 3 1 8 02150 ESPOO 15 4682351
VILPUNK 2B12 02230 ESPOO 23 8032924
MATINKALLIO A4 02230 ESPOO 23 8032092
RUSTHOLLINPKU 5B19 009Ю HKI 91 336144
ESKOLANI 9A7 00720 HKI 72 353781
JXMERXNT 10058 02150 ESPOO 15 462097
JXMERXNT 1A 158 02150 ESPOO 15 4682249
JXMERXNT 7C36 02150 ESPOO 15 4682838
S-MAIJANT 12043 02150 ESPOO 15 4682873
TORNITASO 1AS2 02120 ESPOO 12 463665
PORVOONK 5F223 00510 HKI 51 7011917
PIETARINK -:3 00140 HKI 14 657061
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21938 WXÄNXNEN»VELI-MATTI 12 73 V SAARINIEMENK 8B52 00530 HKI 53
15181 ÏLI-LU0PA*JUKKA URHO I 12 66 KO TAMMITIE 21B40 00330 HKI 33 488607
23550 YLX-MONONEN#TIMO ANTERO 11 75 KO KEINUTIE 4G151 00940 HKI 9« 305531
20895 ÏRJXNXINEN»MARKKU JAAKKO 11 72 p MANNERHT 124A29 00270 HKI 27 412026
24528 ÖSTRING ESA MATTI 11 76 KO JXMERXNT 1 1A9 02150 ESPOO 15 464694
23551 ÖSTRING*OLLI PEKKA 1 1 75 KO JXMERXNT 1В 320 02150 ESPOO 15 4682353
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OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
20000 AALTONEN*PERTTI AIMO 1 1 71 V SAANATUNTURT 1B14 00970 HKI 97 322800
17156 AHO#PEKKA JUHANI 1 1 68 P AJURINKUJA 6 08700 VIRKKALA 42603
223711 AHOLA*JUHA KIMMO 1 1 74 F LINTUKORVENT 2B15 02660 ESPOO 66 543436
151 16 ALTONEN MANU VEIKKO 1 1 66 KO RUISRXÄKÄNTIE 16A 4 02660 ESPOO 66 544881
15242 ARKONSUO HANNU OLIVER 1 1 66 KO VÄHÄNTUVANT 8A56 00390 HKI 39 543786
90627 ARO*VÄINÖ EINARI 1 1 76 KO VANHAKYLÄ 297 03600 KARKKILA 55535
14942 ARVELA*HANNU SAKARI 1 1 66 F JAAKKOLANPIHA 11E 04200 KERAVA 240869
18434 AUTTI*MARKKU JUHA TAPIO 11 70 R MARTINK 14A20 HYVINKÄÄ 29671
15243 BJÖRKLUND*LARS ERIK 1 1 66 KO FALLBRINKEN 1A2 01600 VANDA60 536678
18372 BRONER KAISA KERTTULI 22 69 A 446 INTERN HOUSE 10027 NEW YORK
15245 BUHANIST PAUL 1 1 66 KO DÖBELNINK 1A27 00260 HKI 26 496448
7986 EHTONEN*PEKKA PÄIVIÖ 21 50 KE JUKOLANAHDE 2C16 02180 ESPOO 18 523163
21801 FABRICIUS*GUNILLA ELISABET 1 1 73 KE APOLLONK 17A7 00100 HKI 10 496150
14144 GRÖNSTRAND MONA SOLVIO M 1 1 65 F RAMSAYSV 2G5 07900 LOVISA 531873
19717 GYLLEN3ERG-GXSTRIN*ULRIKA S 1 1 71 S TAVASTBYVÄGEN 9 02660 ESBO 66 541652
15821 HAAPAMÄKI JORMA TAPANI 1 1 67 R SIMONKALLIONKJ 1B8 01300 VANTAA 30 835576
18086 HALME*ERKKI TAPIO 11 69 KE KYLXKUNNANTIE 7 00660 HKI 66 749222
12919 HAUTALA MARTTI ILMARI 11 62 M LILJAT 9D11 01300 VANTAA 30 835491
90734 HAVERILA MATTI JUHANI 11 79 KO LALLINTIE 5A9 37830 VIIALA
11391 HAVERINEN*AARNO TAAVI A 21 59 R KONTIONK 4 80200 JOENSUU 20
20678 HEIKKINEN*JORMA SAKARI 1 1 72 KO POHJOISNT 4C19 00200 HKI 20 671406
16984 HELANDER*HEIKKI ANTERO 11 68 KO SOÜKANT 15D100 02360 ESPOO 36 8012109
17328 HERNELAHTI OLAVI TAPIO 11 68 M JAAKONKJ 16 60800 ILMAJOKI 56805
20198 HILLI HANNU YRJÖ EINARI 11 71 R LöYDÖSTIE 1F69 01600 VANTAA 60 538652
20450 HIMANEN*RISTO PELLERVO 1 1 72 S LAAJANIITYNT 12D48 01620 VANTAA 62 3782868
20453 HOLMBERG HANS-OLOF 1 1 72 S VAINIOTIE 26 00700 HKI 70 354981
19136 HOLMILA*ILKKA MANASSE 11 70 A KAJANUKSENK 10A2 00250 HKI 25 2873
1 3458 HOLMSTEN MATTI GUNNAR 1 1 63 M MÄNNISTÖNT 4F52 04200 KERAVA 2941123
15826 HOLOPAINEN*MATTI TUOMO 1 1 67 R SINIRIKONTIE 8 01300 VANTAA 30 833235
13233 HYTÖNEN*KARI JUHANI 11 63 S VELLAMONTIE 24AS31 04200 KERAVA 249153
90454 HÄIKIÖ*EERO TAPIO 1 1 76 R TASAKALLIO 5 02760 ESPOO 76 4734335
17026 HXLL*LARS-ERIK ANDREAS 22 68 S HAGFORUSVÄGEN 6A8 00320 HFORS 32 583869
17556 HÖLSÖ*J AR I-MATTI 22 69 F PURSIMIEHENK 22A5 00 150 HKI 15 656234
20101 INKILÄ•KEIJO RAINER 1 1 71 M JOUSENKAARI 9B68 02120 ESPOO 12
21881 ISOHAARO*HANNU KAUKO T 1 1 73 V LIESIPKU 3E 00630 HKI 63 749011
19326 JAUHO ANTTI-PEKKA 11 70 F BLEGDAMSVEJ 17 2100 DANMARK
55257622809 JOHANSSON ERIK JUHANI W 21 74 V POUTAMÄENT 5A13 00360 HKI 36
16744 J0KIMIES*TIM0 HENRIK 1 1 68 R ELSANKUJA 2C17 02230 ESPOO 23 8033989
20849 JOKINEN*OLLI JUHANI 11 72 P ROUSKUNKATU 16A2 55510 IMATRA 51 21202
15020 JUNNA JUHANI KAARLO 1 1 66 R PUISTOKAARI 12A8 00200 HKI 20 672630
21342 JÄNTTI*LAURI KAARLO S 1 1 73 S PUISTOKAARI 9B17 00200 HKI 20 676801
13796 JÄRVENSIVU JUKKA ERIK 1 1 64 KO JOUKAHAISEN! 1036 04200 KERAVA 2942099
21343 JÄRVINEN*ESKO ANTERO 21 73 S LAUTTASAART 5C24 00200 HKI 20 677512
22400 JÄRVINEN*MARJA-LEENA 1 1 74 F HAKOLAHDENT 27A5 00200 HKI 20 6924806
17290 KAJATKARI*MARTTI JUHANI 1 1 68 KO LAAJALAHDEN! 26A8 00330 HKI 33 486457
19579 KANGASLUOMA*MATTI RISTO 1 1 71 KO KP 2 62300 HÄRMÄ
76
48699
15032 KARTTUNEN KEIJO KULLERVO 11 66 R KUURINNIITYNT 5B 02760 ESPOO
21585 KATAJISTO*JOUKO ILMARI 1 1 73 KO LEIPURINK 11A 10 53Ю0 LRANTA 10 27570
17164 KAUPPINEN*JOUKO ILMARI 1 1 68 P KOSKELANTIE 23D32 00610 HKI 61 796614
19742 KAUPPINEN*PERTTI KALEVI 1 1 71 S METSÄTONTUNKJ 4B7 02200 ESPOO 20 424846
49
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
16868 KETTUNEN TUOMO MATTI JUHANI 1 1 68 KO PXLKJXRVENK 14 В 80200 JOENSUU 20 34890
14053 KIRJAVAINEN JORMA YRJÖ 1 1 64 M LASTUJXRVENT 4 14200 TURENKI 81 31 1
1 1792 KIVISTÖ*ANTTI OLAVI ENSIO 1 1 60 P KUUKAUSIKJ 4AS 13 02200 ESPOO 20 880936
17039 KORPPI*VILJO ANTERO 1 1 68 S JAHTITIE 14 02940 ESPOO 94 5913442
15848 KORTESMAA»MARKKU PELLERVO 1 1 67 R UKONVAAJA 2B46 02130 ESPOO 13 463191
16578 KOSKINEN»JUKKA TAPIO 12 67 KE ÄÄNEKOSKI PIILOLA 44 100 ÄÄNEKOSKI 3094
21815 KULMALA*TUULA RIITTA 1 1 73 KE JXMERXNT 10C36 02150 ESPOO 15 467589
10906 KÄHKIPURO MATTI JUHANI 1 1 58 S KAUPPALANK 3 05800 HYVINKÄÄ 10923
13468 LAAKSO MATTI VESA 1 1 63 M TOLKKILANK ЗА 20 45150 KOUVOLA 15 22094
12548 LAMPINEN»ANSSI JAAKKO J 1 1 62 R SOUKANKUJA 7A7 02360 ESPOO 36 8017970
90463 LATINA»CORRADO 22 73 A VIA OBERDAN 106H 10127 TORINO-ITAL 6I9203I
12967 LAUNIS TAPANI ILMO 1 1 62 A KIRJURINK 12 80200 JOENSUU 20 32803
8607 LEHTONEN*JAAKKO YRJÖ 1 1 52 KO ORISAARENTIE 4A 00840 HKI 84 6981010
16400 LEHTONEN KYÖSTI VELI V 1 1 67 M T PAKKALANI 8F56 00400 HKI 40 573I6I
11609 LEHTONEN»MARKKU JUHANI 1 1 60 R LUKIOKATU23A 3 13100 HLINNA 10 6724 1
17167 LEINO»JUKKA HEMMINKI 1 1 68 KO PELLAVAKASKI 5E9 02340 ESPOO 34 8013835
18486 LEPPXNEN*HEIKKI ANTERO 1 1 70 R XESTXJXNT 26A3 00390 HKI 39 542543
6968 LÖNNFELDT*NILS ALARIK 1 1 47 M GRXGGNXS 25830 VÄSTANFJÄRD 7589
90735 MAANPXÄ»SAULI TOPIAS 1 1 79 R VXHX-HXMEENK 3A3 20500 TURKU 50 333527
21838 MANNONEN»LEENA MARITA 1 1 73 KE KIRSTINMXKI 15A9 02760 ESPOO 76 864691
16044 MATTILA HEIKKI RAINE JUHANI 1 1 67 KO VUORIMIEHENK 23BA2 00140 HKI 14 656143
20116 MATTILA»PXIVI MARJATTA 1 1 71 M RAKENTAJANT 2C36 00370 HKI 37 558182
2051 1 MIKKOLA MARTTI»JUHANI R 1 1 72 S KASKILAAKSONT 3D9Q 02360 ESPOO 36 8019496
21902 MULTALA»JUKKA TAPIO 21 73 V NÄYTTELIJÄNI 22G76 00400 HKI 40 5621220
9331 MXKELX AARNE OLAV 1 1 54 S TEMPPELIK 28 48600 KARHULA 62153
9430 NIEMELX»PENTTI JOHANNES 1 1 54 M KUOHUKJ 6F95 01600 VANTAA 60 5630213
13250 NIKKANEN»MATTI EINO JUHANI 22 63 S KOIVIKKOTIE 16A8 00630 HKI 63 744811
90522 NUSSBAUM GAVRIELA 1 1 79 A 10 HERMAN-COHEN ST 64385 TEL-AVIV 238679
22173 NYKYRI»MIKKO PETRI 1 1 73 KO MAININKI! 4 A 12 02320 ESPOO 32 456638О
19485 OJALA »KARI MARKUS 1 1 71 R PURSIMIEHENK 19B40 00150 HKI 15 639894
22553 OLLILA»JUHA TOUKO KAARLO 1 1 74 KO AV ARUUSK 3G128 02210 ESPOO 21 880973
12643 OLLILAINEN VESA KARI JUHANI 1 1 62 V SAVIKANNANTIE 27 55610 IMATRA 63688
19638 ORMALA»ERKKI RAINER 1 1 71 KO HALSUANTIE 9D32 00420 HKI 42 5632185
1 3474 PAKARINEN KARI ILKKA V 1 1 63 M LOHIT 19B5 02170 ESPOO 17 423490
1 1446 PARVIAINEN AIMO ARVID 22 59 M UISTINTIE 8 A 3 90550 OULU 55 347439
17582 PELTONEN»ESKO KALEVI 1 1 69 F KUUTAMOK 8B14 02210 ESPOO 21 8О31735
23897 PULAKKA AULIS SAKARI 1 1 75 R UNIONINK 45H121 00170 HKI 17 179711
19811 PULLI*TAPIO ANTTI 1 1 71 S KLANEETTITIE 1C93 00420 HKI 42 5636532
16413 PURANEN HEIKKI SAKARI 1 1 67 M NXRHINT 16B 54 100 JOUTSENO 34742
15352 RANTA»PERTTI JUHANI 1 1 66 s KAJAVANK 5A1 04200 KERAVA 2941734
23033 REPONEN»EEVA-MAIJA 1 1 74 M JXMERXNT 11B56 02150 ESPOO 15 465467
21156 RIEKKOLA*REIJO UOLEVI 1 1 72 R MENNINKÄISEN! 10E 02100 ESPOO 10 466929
16309 RISKI»KYÖSTI AHTI ILMARI 1 1 67 KE STURENK 37-41H69 00550 HKI 55 737585
16805 ROINE MATTI LEO 1 1 68 R TUULIMYLLYNI 8D112 00920 HKI 92 3431OI9
17587 RYHXNEN»VEIJO HEIKKI 1 1 69 F MYYRMXENT 4F166 01600 VANTAA 60 5633214
19662 SAARIO»ILARI ARMAS TAPIO 1 1 71 KO J HERTTUANI 3B43 00600 HKI 60
17069 SALANNE»SIM0 OLAVI JOHANNES 1 1 68 S MATINKATU 20C59 02230 ESPOO 23 8034052
19667 SALMINEN»SIM0 JUHANI 1 1 71 KO KAURIINTIE 4 V171 00740 HKI 74 365747
12513 SALONEN LAURI OLAVI 1 1 62 KO UUDENKYLXNTIE 19C 02700 KAUNIAINEN 520417
19828 SANI»MARKKU KALEVI 1 1 71 s AKSELINPKU 1K99 02230 ESPOO 23 8О34779
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OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN LISENSIAATIN TUTKINTO
10503 SANTOMAA VELI AUGUST 22 57 S
22589 SCHULTZ BROR«HE.NRIK G 1 1 74 S
18623 SEPPÄLÄ»RAIM0 ERKKI ANTERO 1 1 70 KO
20634 SIEVÄNEN*RISTO PEKKA 1 1 72 F
16709 SIHT0*MATTI ARVO RAFAEL 21 68 F
22187 SIPILXINEN»THEA ELISABET 1 1 73 KE
11351 SOINIO TOIVOeMARKKU 1 1 59 S
18533 SUIKKA*ARTO REINO PXIVIÖ 1 1 70 R
14792 SUNDMAN MIKAEL 1 1 65 A
13901 SUNI ILKKA OLAVI 1 1 64 S
16471 TIIRIKAINEN JARMO SAKARI 1 1 67 A
15800 TIMONEN RAUNO PENTTI«JUHANI 1 1 67 F
18864 TORISEVA«MIKKO JUHANI ' 21 70 S
18538 TUHKANEN«HEIKKI VEIKKO J 1 1 70 R
14840 UUSI-HAKALA MAURI JALO V 1 1 65 R
19410 VAlNIO«LAURI SAKARI 1 1 71 F
20645 VARVIKKO«KARI ILKKA TAPANI 22 72 F
15498 VISKARI RISTO LAURI 1 1 66 KE
15929 VUONTELA«JUKKA PEKKA 1 1 67 R
16203 VXINÄMÖ«RISTO AUKUSTI 1 1 67 S
19702 WELLMAN•KAR I JUHANI 1 1 71 KO
KOTITONTUNTIE 34A1 02200 ESPOO 20 42535<
KORSSJÖGAT AN 6A13 02320 ESBO 32
ILLANSUU 4B7 02210 ESPOO 21 88159:
CALONIUKSENK 6B26 00100 HKI 10 14U987<
PURPURIPKU 7-9A3 00420 HKI 42 563293«
BOE 07110 HINTHAARA «503"
VIHERLAAKSONR 14A1 02710 ESPOO 71 59665«
HIIRAKKOTIE 1A17 01200 VANTAA 20 876303«
PUISTOK 1 00140 HKI 14 629761
POHJANTIE 2A6 02100 ESPOO 10 «6593«
VISAKOIVUNKJ 5 02180 ESPOO 18 42345«
KIRJURINKJ 1 02600 ESPOO 60 5I622:
HÄMEENPUISTO 16A9 33210 TRE 21
TORNITIE 2C26 87300 KAJAANI 30 2316'
VANAMONTIE 4A31 01350 VANTAA 35
SXÏNXVXT 3B7 02170 ESPOO 17 42531'
KULLENHOFSTR54/719 5100 AACHEN
HILJANKATU 1AS9 15150 LAHTI 15 29401
RUUKINLAHDT 7A8 00200 HKI 20 69253II
KOLKEKANNAKST 10D8 02720 ESPOO 72 45665V
LAHNARUOHONT 7A11 00200 HKI 20 692499:
OPINTOJEN TARKOITUS: TEKNIIKAN TOHTORIN TUTKINTO
12239 HERTZBERG«STEFAN GUSTAV F 1 1 6i s
13131 HEURLIN,AF MARTTI JUHANI 1 1 63 KQ
I89U5 KIISKILX«ERKKI JOHANNES 1 1 70 KE
13239 KIVISTÖ TORSTI JUSSI K 1 1 63 R
13281 LALLO«PAULI RAIMO UOLEVI 1 1 63 S
90467 RADICALI MOHAMED 1 1 74 KO
9408 TUOVINEN RAINER KALEVI 22 54 V
15IO6 WECK«TOR-ULF 1 1 66 R
TUNTURIK 1 ЗА 19 00100 HKI 10 4915O
MÄTI NL AHDEN K 3D20 02230 ESPOO 23 803212
NUIJAT 9B16 01650 VANTAA 65 84423
SOUKANKAARI 6B7 02360 ESPOO 36 801270
RIEKONP 28 40220 K-PALOKKA 78214
KUITINK 4A9 02210 ESPOO 21 88066
KIHOKKITIE 14Z1 90160 OULU 16 1802
TUOHUSTIE 31A5 00670 HKI 67 749ОЗ
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OPINTOJEN TARKOITUS: KUUNTELU
90736 AL-ANI TARIK 1 1 79 A KOSKELANT 7C18 00610 HKI 61 796116
90730 BAKKAL JAMAL 1 1 79 R JÄMERXNT 11J197/2 02150 ESPOO 15
968295390715 DAVIDSDÖTTIR EDDA 1 1 79 A S-MAIJANT 6D53 02150 ESPOO 15
90708 DICKER BRUCE WAYNE 1 1 79 A A KORPINT HA22 00600 HKI 60 796373
90732 PAPART ANNE 11 79 A A KORPINT 4 A 00600 HKI 60
90705 SHAH PRAVIN CHUNILAL 11 78 R RASKINPKU 5A17 20350 TURKU 35
OPINTOJEN TARKOITUS: TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
20964 AARNI OUTI*MAARIT 1 1 72 KE PORSLAHDENT 4D13 00960 HKI 96 311912
20429 ANTTILA*JARI JARMO KALEVA 21 72 S PUUTARHURINT 6 49400 HAMINA 92917
17092 BACKMAN*KAJ BJARNE 1 1 68 KO MESITIE 24B13 70280 KUOPIO 28 393398
22791 ELORANTA*ESKO HENRIK 1 1 79 V KYLÄT 9B18 00320 HKI 32 572973
21 184 HARTIKAINEN*HANNU MATIAS 1 1 72 M ALPPIKATU 5B45 00530 HKI 53 730309
21089 HUOKUNA*MATTI JUHANI 1 1 72 R KUUNSÄDE 6D62 02210 ESPOO 21
22709 HURME*MARKKU JUHANI 11 79 KE SIRKKALANMÄKI 46 00750 HKI 75 381185
20590 HXMXLXINEN*ARTO JUHANI 11 72 F PXIVXTIE 11 02210 ESPOO 21 882989
11980 JOUTSI*JAAKKO JUHANI 1 1 61 F G-KALLELANK 3B27 28100 PORI 10 35365
19935 JUSSILA AIMO EINARI 11 71 KE OJAHAANP 6A4 01600 VANTAA 60 5636569
16863 KALEMA«TIMO JOHANNES 1 1 68 KO PORINTIE 3B17 00350 HKI 35 5651977
22182 KANTERO*VEIKKO JALO 0 1 1 73 KO PERUSTIE 15AS22 00330 HKI 33 985353
16276 KARAILA PIRKKA ERKKI JUHANA 1 1 67 KE RYYTIKUJA 5D32 00840 HKI 84
16864 KAUKONEN *JUHA VEIKKO 1 1 68 KO KEIJUKAISTPKU 9B15 00820 HKI 82 787921
19050 KAUPPINEN KALLE*PENTTI 21 70 V KETTUT 4C29 00800 HKI 80 789951
21715 KERVINEN*KARI JUHANI 1 1 73 KO PEKANK 19 33560 TRE 56 631309
18231 MARKKOLA*MARKKU MATTI T 1 1 69 M HAKALAHDENK 93*516 67100 KOKKOLA 10 19055
18764 MXKINEN*KARI SEPPO 1 1 70 s HAKOLAHDENTIE 24A6 00200 HKI 20 676981
* 05 18 NURMI*JUHA KALEVI 1 1 72 s OSUUSKUNNANT 97 00660 HKI 66 799129
21816 RYYNÄNEN*RIITTA-LEENA 1 1 73 KE JÄMERXNT 10F95 02150 ESPOO 15 967950
6188 STRÖMBERG ANITA 1 1 95 A MENNINKÄISEN! 10A 02100 ESPOO 10 962397
16326 WILEN*CARL JYRI 1 1 67 KE ILTARUSKONT 3B7 02120 ESPOO 12 . 965969
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